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络中 代 表 不 同 的 获 得 新 知 识 和 资 源 的 机 会。
Wasserman 和 Faust［19］认为企业的绩效、夺获资
源等行为都可以被解释为企业在创新网络中所处
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( 2) 集群竞争力。本文以集群竞争力作为




路，并 根 据 Zaheer 和 Bell 以 及 Thorgren 和
Wincent 的测量量表进行改编设计，本文采用
了 3 个 题 项，包 括 成 长 速 度、战 略 竞 争 力 与












3 个一阶因子 ( 市场导向、吸收能力和协调能
力) 构成二阶因子的全部维度，三个维度共同
促成核心企业形成转型能力。核心企业转型能力



































































收了 273 份调查问卷，其中有 210 份有效问卷，
问卷的回收率为 70. 900% ( 273 /385 ) ，有效回











构 念 题 项 因 子 载 荷
核心 企 业 转 型 能 力
———市场导向
CＲ = 0. 848
α = 0. 776
AVE = 0. 529
1 本产业集群的核心企业经常能有效地通过审视环境来识别新的商业机会 0. 787 0. 617
2 其能够及时有效地讨论和定期回顾其所处的商业环境改变对顾客产
品偏好带来的影响
0. 756 0. 579
3 其能经常检查其产品开发能力以确保其与顾客需求一致 0. 729 0. 556
4 其能够花费大部分的时间来执行新产品的思想并改进其现有的产品 0. 703 0. 514
5 其能够迅速响应其竞争对手在定价结构上的显著改变 0. 655 0. 478
核心 企 业 转 型 能 力
———吸收能力
CＲ = 0. 840
α = 0. 747
AVE = 0. 569
1 本产业集群的核心企业能够有效地获得和学习可影响产品开发潜力
的新知识或新见解
0. 755 0. 520
2 有较好的能力取得来自于其他企业的知识与技术 0. 700 0. 490
3 有较好的能力消化来自于其他企业的知识与技术 0. 787 0. 591
4 有较好的能力转化来自于其他企业的知识与技术成为自己的知识与技术 0. 774 0. 560
核心 企 业 转 型 能 力
———协调能力
CＲ = 0. 852
α = 0. 741
AVE = 0. 659
1 其能确保整个集群内各企业的工作能够有效地衔接和组合 0. 825 0. 581
2 其能与整个集群的各企业进行较好地沟通协调使各企业的工作步调
一致
0. 829 0. 598
3 其能确保集群内部各企业间最合适的资源配置 0. 780 0. 523
集群成员重组弹性
CＲ = 0. 858
α = 0. 794
AVE = 0. 549
1 当有需要时，本集群的企业能迅速找到新的合作伙伴 0. 769 0. 600
2 能根据市场需要有效配置集群内各企业所拥有内外部的资源与技术 0. 725 0. 568
3 各成员企业经常搜索新的具有潜能的合作企业与技术 0. 693 0. 514
4 各成员企业可以快速地整合现有资源或重新配置资源来产生创新的
产品或适应新的生产资产
0. 791 0. 639
5 各成员企业具有较高质量的合作伙伴选择的评估体系和制度 0. 725 0. 559
集群 资 源 协 同 能 力
———集群资源整合
CＲ = 0. 845
α = 0. 756
AVE = 0. 579
1 本产业集群中各成员企业能够有效地在战略合作层面上整合各自的
专业经验与资源
0. 700 0. 464
2 能够有效地跨越不同的专业领域来合作开发市场与产品 0. 747 0. 547
3 可以清晰地了解战略合作的各项工作如何衔接 0. 834 0. 645
4 能够恰到好处地将新的知识资源与他们原有的知识与资源做有效地结合 0. 757 0. 560
集群 资 源 协 同 能 力
———集群伙伴协作
CＲ = 0. 835
α = 0. 752
AVE = 0. 504
1 每个成员企业与其他伙伴成员的工作能很好地协调 0. 626 0. 437
2 成员企业的工作结果能及时满足其他伙伴成员所需 0. 746 0. 564
3 成员之间的专业技能和工作流程有很好的兼容性 0. 704 0. 508
4 成员企业都认为网络内伙伴之间存在着高度的公平与信任 0. 755 0. 562
5 成员企业之间彼此能对网络伙伴的任务和职责有全面的理解 0. 713 0. 516
集群创新绩效
CＲ = 0. 877
α = 0. 790
AVE = 0. 704
1 在过去 5 年中，与其他的集群竞争对手相比，本集群引进了更多创
新和有用的产品和服务
0. 826 0. 616
2 在新产品和服务的引进中，本集群总是比竞争对手更掌握领先技术 0. 853 0. 631
3 与竞争对手相比，本集群总能更快、更有效地开发新市场 0. 839 0. 644
集群竞争力
CＲ = 0. 884
α = 0. 803
AVE = 0. 717
1 跟其他竞争集群相比，本集群的成长速度更快 0. 849 0. 645
2 跟其他竞争集群相比，本集群的竞争力更强 0. 837 0. 641
3 跟其他竞争集群相比，本集群市场占有率或获利率更大 0. 856 0. 663
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三、实证分析与结果讨论






并将因子载荷量低于 0. 500 的题项删除，以确定
最终量表，结果如表 1 所示。由分析结果可以看




除其之外的其他潜变量的 AVE 值都在 0. 500 以
上，表明本文所有构念具有较高的收敛效度。为
了满足一定的区分效度，变量间的相关系数必须




上，表 2 显示了各构念的 Cronbach's α、组合信






CIP CC CPSC CＲIC HFTC
集群创新绩效 0. 822 0. 839
集群竞争力 0. 834 0. 782 0. 847
集群成员重组弹性 0. 696 0. 704 0. 717 0. 741
集群资源协同能力 0. 653 0. 724 0. 721 0. 762 0. 924
核心企业转型能力 0. 562 0. 699 0. 682 0. 725 0. 876 0. 666
注: 相关系数矩阵的对角线为 AVE 的平方根; CIP 表示集群创新绩效; CC 表示集群竞争力; CPSC 表示集群成员







HFTC = 0. 440HFMO +0. 370HFAC + 0. 326HFCC ( 1)
CＲIC = 0. 544CPＲ + 0. 517CＲI ( 2)
形成型指标的因子载荷如表 3 所示，一阶构
念的所有权重对核心企业转型能力的影响是显著
的 ( p ＜ 0. 001) 。一阶因子之间的相关系数低于
0. 800，因为反映型模型的一阶因子之间的相关










潜变量 指 标 载 荷 ( t 值)
核心企业
转型能力
核心企业市场导向 0. 440 ( 24. 815＊＊＊ )
核心企业吸收能力 0. 370 ( 22. 614＊＊＊ )
核心企业协调能力 0. 326 ( 12. 152＊＊＊ )
集群资源
协同能力
集群伙伴协作 0. 544 ( 26. 560＊＊＊ )
集群资源整合 0. 517 ( 22. 241＊＊＊ )
注: ＊＊＊表示 p ＜ 0. 001。
( 3) 共线性问题分析。通过计算一阶构念
的 方 差 膨 胀 因 子 ( Variance Inflation Factor;
VIF) ，核心企业市场导向的 VIF = 2. 548，核心
企业吸收能力的 VIF = 2. 344，核心企业协调能
力的 VIF = 1. 428，集群伙伴协作的 VIF = 2. 432








量的 Ｒ2值来进行评价。各内生变量的 Ｒ2 结果如
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图 1 所示。结构模型中集群资源协同能力的 Ｒ2
值为 80. 200%，集群创新绩效的 Ｒ2 值为 61%，







的 Bootstrap 重抽样法 ( N = 500 ) 来确定出每一
条结构路径的显著性水平，Bootstrap 方法同时分
析了每条路径所相对应的 t 统计量。根据 t 统计
量来判断路径系数的显著性，结果显示，本文的
基本结构模型中，除了 HFTC ( 核心企业转型能





注: ＊＊表示 p ＜ 0. 01，＊＊＊表示 p ＜ 0. 001。
( 3) 研究假设检验。笔者进行结构模型实




果显 示 核 心 企 业 转 型 能 力 ( β = 0. 684，P ＜
0. 001) 、集群成员重组弹性 ( β = 0. 265，p ＜
0. 001) 与集群资源协同能力存在显著的正向关
系，集群成员重组弹性与集群创新绩效 ( β =
0. 347，p ＜ 0. 001) 以及集群竞争力 ( β = 0. 349，




群竞争力的路径系数高度显著 ( β = 0. 318，P ＜
0. 01; β = 0. 297 ，P ＜ 0. 01 ) ，表明集群资源协
同能力与集群创新绩效存在显著的正向关系，同
时也与集群竞争力存在显著的正向关系，因此假




和集群竞争力之间的关系。依据 Baron 和 Kenny
对中介效应的判断标准，对中介效应参数进行检







绩效的被解释方差显著地由 Ｒ2 = 0. 571 提高到
Ｒ2 = 0. 588，同时另一个因变量集群竞争力的被




设 H2b 和 H2c 获得支持。集群资源协同能力也
是集群成员重组弹性与集群创新绩效和集群竞争
力之间重要的中介变量，假设 H4b 和 H4c 获得
支持。
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表 4 中介效应参数检验
HFTC CPSC CC CIP
IV － Med β 0. 684 0. 265 — —
IV － Med SE 0. 049 0. 052 — —
Med － DV β — — 0. 295 0. 325
Med － DV SE — — 0. 127 0. 116
注: IV － Med β 表示自变量到中介变量的路径系数;
Med － DV β 表示中介变量到因变量的路径系数; IV －
Med SE 表示自变量到中介变量的标准误。Med － DV SE
表示中介变量到因变量的标准误; HFTC 表示自变量核
心企业转型能力; CPSC 表示自变量集群成员重组弹性;
CC 表示因变量集群竞争力; CIP 表示因变量集群创新绩效。
本文采用 Baron 和 Kenny 建议的 Aroian 检验
方程，并采用相关程序进行 Sobel 效应检验。So-
bel 检验方程如下:
z － value = ab /SQＲT ( b2 sa
2 + a2 sb
2 + sa
2 sb
2 ) ( 3)
Sobel 中介效应检验结果如表 5 所示。




HFTC － CC 2. 285 0. 011 0. 022
HFTC － CIP 2. 508 0. 006 0. 022
CPSC － CC 2. 106 0. 017 0. 035
CPSC － CIP 2. 449 0. 007 0. 014














假设编号 假 设 支持与否
H1a 集群核心企业转型能力正向影响集群创新绩效 未通过
H1b 集群核心企业转型能力正向影响集群竞争力 未通过





H2c 集群核心企业转型能力对集群竞争力的正向影响受到集群资源协同能力的中介作用影响 通 过
H3a 集群成员重组弹性正向影响集群竞争力 通 过
H3b 集群成员重组弹性正向影响集群创新绩效 通 过
H4a 集群成员重组弹性正向影响集群资源协同能力 通 过
H4b 集群成员重组弹性对集群创新绩效的正向影响受到集群资源协同能力的中介作用影响 通 过
H4c 集群成员重组弹性对集群竞争力的正向影响受到集群资源协同能力的中介作用影响 通 过
H5a 集群资源协同能力正向影响集群竞争力 通 过








重组弹性对集群网络升级作用机制的概念模型修 正如图 2 所示。
图 2 实证模型研究结果图



















































主 题 的 研 究 范 畴 的 界 定 将 得 到 不 断 的 丰 富 和
拓展。
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